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Q. V E 
E N LAS EXEQVIAS DE N.R-n.P.M. 
F r . A L O N S O D E M I E R , 
M aeftro General, CGH eflenciones de General, 
C alificador de la Suprema Inquiílcion, Conful-
^ to r de las Congregaciones de Ritus, Procurador 
General en la Curia Rom ana ,por la Congre-
gación de San Benito de Bfpaña del Real 
Convento de San Zoi l de Carrion, 
Expreísó con afedo 
P O R S V A B A D 
E L t y o . V . M . F ^ J Y ] J C I 1 S L T 0 T ) 1 E Z > 
D A L E A L A E S T A M P A 
D . A N T O N I O G E R O N I M O 
D E MIER. Y M O R I E G A , 
Colegial Hucfped del Mayor de el Arcobirpo, 
Cathedratico delnftituta mas antiguo de efta ^ | 
Vniveríidad, Arzediano de Huete^Dignidad 
de la Santa Iglefia de Cuenca, 
Por tan favorecido del Orador, como WÜñ 
obligado del Difunt o. 
C O N L I C E N C I A : E N S A L A M A N C A . 
Por Eugenio Antonio Garc ía , ano de 1707. 

JPROBACION D E L S E Ñ O R D O N FRANCISCO 
de P ere a y Porras y Colegial y y R e é h r quefuexen el Mayor 
de Cuerna; del Gremio,y Claufiro de ejia ^niverjidad, fu 
DoBor enTbeologiayy Cathedrático de Durando enelía; 
Califieador del Confeso Supremo de la Santa General 
l^quifícion^yfu Comisario Titular de ejia Ciudad {juez, 
de Cruzada ¡y Canónigo Penitenciario de efla Santa 
Iglejia^y Predicador del Rey nuejiro 
Señor* 
E Orden del fenor Provifor de Sala-
manca , he ieido efta Oración Fúne-
bre , que en el Real Monafterio de 
San Zoi l de Carrion dixo , y expre/sd 
con afecío í u R R m o . Abad el Padre 
Maeitro Fr. Jacinto Diez, de la eícla-
recida, y Sagrada Congregación de 
San Benito, en las Exequias de elRRrao. Padre Maeí ; 
t ro Fr. Aloníb de Mier, Calificador de la Suprema In -
quiíicion, Coníul tor de Ritus, MacUro General de Ja 
mirma Religión, y fu Procurador General en la Curia 
Romana. Y confieíío con ingenuidad la fuma com-
placencia que he llegado á confeguir en efta coraifsion, 
encontrando en ella, lo que en otras ocaíiones íe haze 
no poco difícil, y en efta muy fácil, por hallarme ya 
formados los elogios con la gloria que adquiere el 
Difunto, Tiendo aplaudido de tan acreditado Orador, 
y k que logra efte Sabio Benedictino, elogiando á v n 
Monje a todos viíos refpetable ,y el mas acreedor á la 
veneración , y ala alabanza : BemdiBushomo,qui tanti s.Paülin.EpiíV.4d 
Sacerdotis , & m¿mife/iifsimi Confejforis hi/Ioriam , tam Sev.Sulp. 
digno Sermone, quam iufio a-ffeBupercenfuijli, que efcri-
bió San P auiino. 
Refpetable fin duda fue por fu Nacimiento el 
RRmo. Padre Maeftro Mier,dignifsimo objeto de cf-
tos fepulchrales elogios; pues 1c concedió el Cielo vna 
nobleza tan efclarecida de Togas en el lucidifsíii'O Fir-
mamento del Mayor Colegio del_Ar^obitpo,que íien-
do cftrellas de erudición, y eníenanza en las primeras 
Cathedras de la Salmantina Athenas, pafí'aron deípues 
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^ lee Aíl tos de piímera magnitud , enriquedendOi e 
iluftrando las mayores Igleüas, los Coníejos, Prcí iden, 
cías, y Tribunales de nuellra Efpaña , con las labias hu 
zes de fu dirección, y de íu govierao j y porque pudie, 
ra repetir mejor Aulbnio , lo que cantava diícreto de 
otra nobiliísima Familia de Profcílores, iiuílres todos 
alumnos de Minerva: 
Auíbn. in Com- Milleforo dedit ti&C tuvensí: b¡j milh Senatus 
memorat, Profef- Adiecit numerüipí ir^ure^ue Togis. 
íomm Burdig. ReípCtable fue también por íu labiduria, con que me* 
üpigrammat.r. ¿j General Magirterio de vna Religión tan nimia-
mente efcrupuloía en los aíceníbs de fus Hijos, que no 
contenta con los cftudiosquc, baltan,re íatisface íblo 
con los que fobran p^ra el defempeno mas cabal de las 
literarias fatigas de la Cathedra \ y de las fagradas tareas 
del Pulpito, Regencia vna, y otra tan del todo cíten-
les, y nada fecundas de premio en efte Docliísimo 
¡Varón , que hizieron cierta aquella íentencia de Mar-
cial con no poco ceño de las muchas letras del RRmo. 
Mier, quexofas (ya que no fu modefoa) ó mal halladas 
con folo el vano ayredel aplauíb , y con el inú t i l , é 
infructifero fuíurro de fola la abanza, y del elogio: 
MartJib. i . ^ ,At circum Pulpita nofira, 
- EtfieriUs Cathedras , bajía fula crepant. 
Refpetable no menos fue por lus- muchas virtudes, y 
grandes talentos conque fue nombrado en la mayor 
Corte de Roma Procurador General de fu Religión, 
iConfultor de la Congregación de Ritus , y Calitkador 
de la Suprema Inquiíicion General, en cuyos empleos 
ie confultaron no pocas vezes para las materias mas 
arduas, y del mayor interés de nueftra Corona, de la 
Fe, y de la Religión, los Pomiñces , los Cardenales, los 
Embaxadores,y Prelados;pendiendo todos de fu dida-
men, y de fu reípuefta como de Oráculo , en cuya voz 
afleguravan los mas caliñeados aciertos 5 y coníiguien-
do elJRRmo, Mier, por el gran peío de íu authoridad, 
y juizio, aquella vniverfal eílimacion que miró con no 
pocaembid iaTác i to , y propufo parala imi tac ión ,y . 
Corn. Tadtus paraelexemplo: Quanto quis plus dkendopoteratjaníe. 
e 0ta^ M r ftpttd Primipes grMi*, plus QUthorimis jipud Paires 
pros 
prohabah A ramaraiKhoritl!ad:, y t^acia , como fcgranv 
geó en Ronía jieconoce empeñada la cuiioíklad en 
brujiilcar alquil huinano influxo , h Purpura que tan-
dignamente villio. nueftro iníigne Doctor , y Caihe-
draticó clEmincnnfsimo renor Cardenai Agúirrcjpucs 
vivamente aadoíb de hazer feliz el inerifo'de u n ía-. 
bio, y venerable Monje, fupo facilirar con\\noticia de 
fus eruditiísiinoh» Libros coda la recomendación dela^ 
chriftianaraente íabia Mageftad de la lleyna de Saecia, 
en cuya benignidad fe hizieron no meaos afoitnnadas, 
y eficaces para los juftos deícos fus interceísiones, que 
familiares fu trato , y fu cortejo délos primeros Proce-
res, y Soberanos-de Roma: 
: wAuflor honor i s CUud de 4.; 
cinger!s,&/ocios gandes admi t i ré Paires. Ccmfu. 
l l l n j i r i te prole Tagus, te Güila doSiis 
Civihus, & toto ftjpavit Roma SenMu. 
Refpetable fue en íin por la generoíidad con que fupo 
diftribuir tan quantioías fumas de plata, y oro, para las 
decencias del divino culto, y en obfequio de fu Real 
Monaílerio de Carrion 5pues además de nueve mil 
ducados en impoficiones de cenfos, para ornatos de la 
Sacriftia, le coronó,defpucs de otras muchas dadivas, r . 
con dos ricas, y coílofas Vrnas de tan folida, y bien 
trabajada plata, que dcfdeñando el oro para fu eimalte, 
fon riquiísimo depofito de las Reliquias ,y vellidos de 
fus gloriofos Patronos, San Zoi l , y San Feiixj no pu-
diendo llegar á mas el amor con ellos efclarecidos 
Martyres, y la ñneza con fu B.eal Convento , que á la 
íiempre loable precifion de tratarfe en todo , como el 
mas parco, y andero Religioíb , y defpojarfe aun d d 
peculio particular , para tener que dar como Principe, 
yfer cnaffamptos de piedad leiigiofamenteprodigO) p ^ ^ ^ ^ 
que es lo que celebra de David el Efpkitu Santo :E t c j * ; 
/itper bis qua ohtuli in dommn Dei mei, de peculio meo 
aunmiy & argentum do in Templum Dei mei, Pero entre 
tan bizarros Donativos no merece menor aplauío la 
fundación de ia Cathedra de íü gran Dof tor , y Padre 
San Anfelmo, aviendola dotado con quinientos do-
blones que dio para el principalde fu renta j pues en 
eftc 
cfte tan pcncrofo culto de las Letras, nos hizo deudon 
res a los qnc hciiios logrado la diclia de rcgcntatla (y 
aun á toda eíta gran Madre de las Ciencias) de los ma-
yores elogios para el reconocimiento ,y para la me-
moiia de^nueitro Bienhechor el RRmo. Padre Maeí-
S.Auguft. tro Fr. Aloníb de Miec : Cum carthago habuerit Caihe* 
Secm.íi4. dram eius, carthago habeat memoriam eiusy que dixo San 
Aguftin aplaudiendo áSan Cipriano. 
A tan refpetable Heioe dirige en eíta difereta 
Oración fus eloquentcs clauiulas el RRmo. Padre 
Maeftro Fr. Jacinto Diez , í'oüciiando lean comunes 
las iagnmas en los Hijo: de íü Real MoiLUlurio , como 
fueron vniveriales los bcneíkios del Dulrnto : Filice 
Jfraélfuper Saúlfisíe, qiúprabebat ormmcnt¿i Mirea eul-
tm es ^ Tema, y el empeño de elle Ser-
món . Oportuno por cierto! Pues cada dadiva que 
eíparció bizarro qaando vivo, eílimula a tan bien len-
tidas elegancias,ya tan apreeiables íollozos quando 
muerto. Delasgeneroías manos de la Eípoía,publica-
va íu Amante que eftavan llenas, y adornadas de Jacin-
Cantíc.cap.r. tos: Manas eius tornátiles aureit plenó byacintbis jhev-
mofas flores en cuyas hojas, como noto el íenor Abu-
_ , . lenfe ,íe ven eícritas dos letras, vna v viia r , que 
Dom. Aba!. SO • 7 r \ r r r • ^ , V ' 1 
cao i5 Exod. '1 )uat"aslorman vn A y : / » í ^ ^ f / ^ í ^ //¿íf/^ 
Quif t . j . ' iifer m/cf'iptanotarJurjAJcilicetj&T. ¥ í a ¿ v m t c s ñ o . 
res de la mas íelecta, y chriíliana erndiccion , Ion todas 
las vozes que articula en efte papel Jardin ameno déla 
eloqucncía , el RRmo. Padre Maeílt o Diez^ pero Ion 
flores de Jacinto, que acreditan no menos la generóla 
mano del Difunto , que el noble reconocimiento de 
quien recibió tantas preciofidades,y las retorna aora 
amante,y agradecido en multiplicados Ayes , y diícre-
tos femimientos. Por erto fin duda, dcíea el íenoc 
Don Antonio de Mier, Colegial Hueípcd en el Mayor 
del Ar^obiípo, y Cathedratico de Inílltiua en ella V n i -
veríidad, como deudor también á íü reípetable T i o en 
.d Arccdianato de Hucte (Dignad que goza en la lluí-
triísín-a lgleíiade Cuenca) y como tan intereflado en 
hs lagrimas del Real Monaíterio de Carrion, recoger-
las t¡odas, y eternizarlas para fu gratitud,y veneración 
en 
etilos moldes de la Imprenta, no como m canal, fino 
como en preclofa concha , donde no las deslizara gro-
fero el t iempo, y las perpetuará reverente la eftampa: S. Bernardo 
Bxibete comham , non canalera^ne de^ia San Bernardo. Sfcrm. 18. lup. 
A ella es acreedora Oración tan exempta de toda cen- cannea, 
fura,nipolitica,nichriftiana.Salamanca,y Febret-o jo. 
de Í707 . 
£>otf,D. Framifco de Pereay Porras. 
I 
L I C E N C I A 1DEL O'npiNAWJO: 
Os el L k . D. jofeph de Tapia, de el 
Orden de Santiago, Colegial Huet 
ped en el Militar del Rey de la Vni-
verfidad de efta Ciudad de Salamanca, Pro-
vifor, y Vicarip general en ella, y íu Obifpa-
do,&:c. Por la prefente, y por lo que á Nos 
, toca, damos licencia, y facultad, á cjualque-
ra ímpreffor de efta dicha Ciudad, para que 
pueda imprimir el Sermón, que fe predico 
en las Exequias del Rmo.P.MFr.Alonfo de 
Nlier, mediante á que de nueftra orden efta 
vifto, y examinado, y no cieñe cofa alguna 
contra nueftra Santa Fe, y buenas coílum-
bres, y lo pueden hazer,íin incurrir en pena. 
Dada en Salamanca á diez y feis de Febrero 
de mil fetecientos y fíete. 
Lic,(D.]ofeph de Tapia 
Por Pozo: 
Por mandado de fu Merced. 
tpedro Vicente, 
de Ayalafdel Clau/iro de la Vniverjtdad de SahmamA 
en las Facultades de Artesy ThsologiayCaíhedmtico que 
fue de Phítofophiay alprejente en Propiedad de Lenguas 
Sagradas ¡Regente dehs Efiudhs de f u Colegio de m 
Vera-Cruz, y y Vifitador Provincial que ha fido en furí 
Provincia de Caflilla dos vez.es, Retfor que fue de M 
ebo Colegia del Real, y Militar Orden de Éti Señora de Is 
Merced Redempcion de Cautivos de dicha Vniverjidad, 
DE orden, y comifsion del fenor D o d . D . Jofeph ¿fe Tapia,Colegial Hucíped en el Real, y Miikar del 
Rey del Orden de Santiago de efta Vniverfidadj, 
Provifor, Óficiai, y Vicario general en todo eíte O b i ¿ 
pado de Salamanca, &c. He vífto ^y leído con atención 
el Sermon,que en las Exequias del Rrao.P.M.Fr. Aloa íb 
de Mier, de la Sagrada, é Inclíra Religión de nueftro F. . 
San Benito, predicó el Rmo.P.M.Fr.Jacinto Diez,Abad ' ¿ 
deiRealMonafteriode SanZoyl dcCarrion de la ra l í i 
ma Sagrada Familia. Y verdaderamente , que para k 
cftimacion de raí juizio, y mas relevante aprecio de mi 
dictamen, quando las prendas del Rmo. Auftor no eñn-
vieran tan fuera de los limites de la cenfura, efte Tolo tí-
tulo traia,é incluía en fi para la aprobac ión , y el aplauio 
aun de obra mas dilatada , la recomendación , y autori* 
dad mas grande. Pues a c o r d á n d o m e , que no otra v>\ 
Famil ia , ó Eílirpe , fino la Anicia , es aquella, de 
quien dixo con dulzura de Poeta, y pudo dezir con 
íeveridad de Hiftorico florido íieir.pre, y elegante ^ 
Claudiano el elogio que de ella hizo,* notando en cada jn pa.,c ^ 
vno de fus hijos, ó en cada vna de fus hojas el m é r i t o , y Probin 
el reíplandor de la virtud, fin arbitrio, ni intervención de * 
la fortuna. * Quando deefto me acuerdo, digo, fe me//// per ¿Uélun, 
ofrece luego lo que pudiera, ó mas verdaderamente no rn^'tfiftMtpfivorem 
pudiera, aun con toda fu afluencia , y elegancia dczir, fi **J ^ *>**** * m 
Tupiera que de ella avia de íer feliz rama ,Vi ya no f e c u n - ^ ^ m om"e' 
do tronco , que la llenaffe de nuevo , y mucho mas 6 ¥ " " 
gloriofo eíplcndor , el Grande , y á todas luces Infig- * 
ne Patiiarcha San B e n i t o , * A l l r o d e mayor magni-QUod pafi» trad, 
tuden el refpIandccienteCielodelalgleíia , Padre de illius vitíe,^ ord. 
la regular o b í a v a n c i a , Reformador vniverfal, fí ya no kriptor. 
$ Au.1 
fcclk^n>aU.niuiuarlc \ que cüc Ik-icuL,;. ¡ .u--a^udc 
la rraáa, y i í j í o - incoiupavablc de virtuües.y i r . r-us, 
ifac d Faadaioc de U Iluitce, Excclía, Sagrada ildigVon, 
icuya mayor gloria es la miíiiio iiambre, AqacUa > que 
defdcla venerable antigaedad de dozc figlos, fue, es, y 
ferá ílempre el Teiaplo mas reí^cado de la Santidad, 
el Alcázar inexpugnable de la$ virtudes, y la Caía , que 
para fus. delicias, y habitación, fabricó la íabiduria. 
Aquella: Pero á donde me lleva elle no ciego , mas ím-
petuofo afeito de mi veneración? Llculpdc con ella 
«¿nía, mi digrefsion : y yo ceñido ai orden, que fe me 
ha dado, diré, y digo; que efta Oración , que con felices 
' elegantes, y magelmoías lineas exprcíía, y. pone comp 
i á los ojos el mérito, la dignidad , y la nobleza de lu ve-
nerable, b iluftre objeto , y que tan lexos eílá de conte-
ner el menor ápice, que defdiga de la verdad de nucíka 
Santa Fé, y pureza de las buenas cortumbres, es por to-
dos eftos tirulos, no folo capaz , lino muy digna de falk 
a la publica luzí fiendo jufto^quc no fe eílrccnen á folos 
los que la oyeron,fino, que fe propaguen á los aufentes, 
» y aun fe deriven a. la poíleridad los frutos de la piedad, 
fraiticAíor h^uitm y erudición, que en ü contiene 5 excediendofe por eñe 
damtaxat prafenühus, modo á íi mifmo fu do^o Auáor con la ventaja, que 
fwittr prtdicat oportuna, y diferetamente dexó advenida el gran 
^ m t mthemip,-para que en donde ay tanta no buíquemos 
rtdmtur, 'ífim$ - ¡i¿ih< gf «9 miíma Gafa la autoridad. Efte es mi fentir, 
Wk* En efte.Colegío de la Vera-Cruz del Real, y 
Militar Orden de nueftra Señora de la Merced Redemp-
Ttlthcm.de Uudib. cion de Cautivos de la Vnivcrfidad de Salamanca 
fciiptw. ^qnte de Febrero de mil fetecientos y fiere. 
Fr.JuénlnPmandeAfflh* 
.bto is-t«.jiv ^mish vúnft t fii o b y ^, "^*-
.iowftá on ^ í iüliavifiv ^ohu-axoVjn < fcDflfivwlao iw» d 
OLPE improvifo, que dando en vnz 
Cabera, refonaron tus ecos en ios 
corazones de todos , no fueras tan 
rigurofo con tu eftrago, fino viéra-
mos tus defpoios en efte tumuío. 
Cenizas frias, que fois el ruido de aquel golpe, que 
nos queréis? Que fi fois piedades de jufticia pa-
ra vn difunto folo^hazeis jufticia de rauchos vivos? 
fi cada trifte clamor es execucion al llanto > fi cada, 
voz lúgubre es imán de los fuípiros i fi cada antor-
cha fuerte torcedor á las lagrimas > fiendo todo ef-
te aparato empleo de nueftro dolor,menos mal 
fuera, que acabara el golpe contodo, que no que 
al ruido de eftas exequias ande por tantas horas á 
mellar los corazones. Y que dizen? No sé: fiemprft 
es mas feguro oír, que dezir. O fi hallara cpflm, 
me refpondiera,para efeufarme efta pena! G muer^ 
te, que necios fon tus golpes! Con vno deshazes 
loque no adquieren muchas duraciones en largos 
figlos, fabiduria en letras , confulta en direcciones, 
candad en los cultos, y efperan^a en los Cielos, fon 
prendas que piden mucho tiempo en adquirirfe, y 
en vn inflante acabafte con todo, quitandanos 
^arrebatadamente) ánuefliEo Rmo.P.M.Fx. Alonfo 
Bx dp 
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de Náier > liuflre eii Genealogía , honrand-o tos 
Goíesios Mayores de las Vmveríiaades de Eípaña, 
ylíus Reales CcniejosrMaertro General de mi. Re-
lÍCTÍoa,en o^c llevó por fu delicado ingenio los pre-
mios , y antelaciones á Condicipulos de grande ef-
tatura-iundó fu Rma.la Cathedra de nueílro P.San 
Arífelmo para la Vniverfidacl de Salamanca: Gra-
duado en la Religión con eOenciones de General: 
Abad eledo de cfta Cafa de San Z o i l : Calificador 
de la Suprema Incjuiíicion: en Roma Confukor de 
las Congregaciones de Ritus ^difundiendo por fus 
eferitos, como por manantiales ? enfenan^as: Pro-
curador General de nueílra Congregación en la 
Curia Romana, que lo fue treinta y tres años, ven-
ciendo quantos pleitos ocurrieron á las Cafas de k ' 
Ordenan quien todo fe hallava. 
Monftruo con gu adaña, por qué dcrriballc 
de efta Cafa la; Corona?; Cecidit Corana cúpítisyioflri. 
Cierzo con veneno, por qué marchitafte la flor de 
nueftros penfiles? Exicatum e/l fomm , iT- cecidit flos\ 
Infierno i con alas, porqué mordifte la medula de 
efte Cedro^Tíí/// medullam Cedrí,Lo mas acendrado? 
Lo mejor? Con razon te infaman por hija de vna 
üerpe, y efeóto de vn pecado: qué has hecho? Ma-
. xafte^oífeifte, al que hizo mas aprecio de fer Bien-
hechor, que Abad de efta Cafa? Pero folofue el 
eu€rpo,que el alma bolo a fu Criador: que pues en: 
. vida le bufeo, con anfia, es congruencia que ea 
muerte le coafiga por premio, Y pue& me has oca-
.v fio-* 
fionaáo cfittt txkmfos tuyos vals penas,, entte pe.vas 
iiiias levantaré eftandartes de deíprecios tuyos í tu 
con el golpe de la muerte, le íepultas e.i el polvo 
del olvido; yo en lo humilde de mis difcuríbs eter-
nizaré lo fublime de fus heroicos hechos, y obras-, 
porque las obras fe eternizan , aunque la vida fe 
acabe.Vio el-Profeta Zacarías vn libro, que boiava 
á los Cielos, ^o/ííwc» ^olans; admira que bu ele el 
libro,porque en él ayletras,y eftas ha-mucho Zach'5' 
tiempo que andan rodando; pero dizenlos Seten-
ta que er a vna hoz, que boiava,/d/cmW^^w. Vn 
libro, y vna hoz, que íignificaní La muerte, y la 
jufticia de Dio.s, dize laJnterliniak, ludiciariam T>ei 
Jententkm. Pues fi es libro, como hoz? Y fi hoz, coc-
ino libro? Porque en los hombres ay fer, y ay 
obrar: el fer es del heno, omnis caro f&mim: las obras 
ion eternas, opera enm illorumfequwuar tilos. Y como 
el fet es temporal, y las obras eternas; el fer fe fie-
ga, y las obras fe efcriven \ y afsi viene la muerte 
con hoz para fegar,y. con libro paraefcrivir^dando 
áentender ,queai iuquecor ta la 'v ida , efcrive fus 
obras; porque eftas no fe acaban con el golpe de la 
muerte. 
Pero íí eífe libro es la jufticia de D i o s : M « 
rwn fcei fentenmm\y en él eftán efcritos los pecados 
de los \\omh res,como dize larGlofa^o/wmem, tn qm 
peccata fcripta/imt,Qiit haremos? Llorar,mas no fin 
remedio ; antes bien , dize Gerónimo, que hemos 
de tomar las armas contra. el llanto -.Contra- luftumrom.fi 
u r. / « -
Job c. i <? 
fmtenda funt ama. Armas contra el llanto? Antes, 
dixera yo , que aviamos de tomar liento para los 
ojos,y alivios para el corazón.Pues como dize Ge-
rónimo, que tomemos armas contra el llanto? Fe 
fpes noftra fofsit habere VtEkmm. Reíponde: en las li-
des de la malicia, toma el infierno por armas vn li-
bro, y vn azero,que cauían llanto; y para enjugar-
le fe vale la virtud de las mifmas armas, para que 
en publico theatro con armas iguales fean conva-
tientes la malicia que opone, y la virtud que fatif» 
faze triunfando. Manifiefte pues la muerte fus ar-
mas contra nueílro Difunto: fon vn libro, y vn 
azero, Vohmem ttolans'.falcem ^olantem, Vn libro? Lee 
pues enemiga de las vidas, fi como íabes herir, í i -
bes leer: refiere los horrores de tu libro,para que á 
fus fombras venzan las luzes de mis eftrellas: y co-
mo en efle libro eftán eícritos cargos contra nueftro 
Rmo.Difunto,de fus acciones, y pueftos que tuvo, 
yo tomo las armas contra el llanto ; porque eftoy 
con eíperanza de la vidoria,co^r4/«8«^, <fcrc. E l li-
bro que defiende á nueftro Rmo. es como el que 
]ob defeava-, quería vn libro para eferivir fus deícar 
gos, para q quantos 1c regiftraífen conocicífcn fus 
l9 refguardos: Quis m'éi tribuat > ^tfaihantur femones 
meiy W cebe feulpantur in (¡licet Defeava por papel va 
pedernal ,y por pluma vn buril de azero; para que 
lo indeleble del pedernal, eferito con los golpes del 
azero, hizieífen inmortales fus obras, y fus aciertas 
en lostiempos venideros. Para profeguir pues con 
mi 
que pueden H^> ^ cp.e: layes, Eljpincu'Santo, cju ¿ 
inftamas>tcmpla,refina^uaviza mis acentos^para q 
publiquen mis labios memorias vivas de N . Rmo, 
P. M . Mier, que con lagrimas por macizes, con fuf-
piros por pinceles, fobre el lienzo de vnidos cor*-
zones, retocó David en la muerte de Saúl, 
y Jonathas. Diziendo; 
{aora empiezo.) 
T H E M A 
Snper San!flete,qul prábehat emamenta aure& 
cultmlPeflrQ*.. i.Regum, cap. t* 
ONTES dé Gelboe, cumbres foberbiasjdon-
de íe, executó tanto eftrago, ni efte Sol 
que nace, os vifitc?ni cfte roció os fecun-
de 5 defhudad la lozanía de vueftro verdor, efeon-
ded en retiradas;grutas la copia dé vueftras floresj 
no peyne el aire los arboles T íea fiempre inculta 
guedeja tapompa de vueHroiadorno, todo el ano 
fea Diziembres que os deíhuden, y no Abriles que 
os viftan-, y conduya fus lamentos coalas palabras 
d e l T h e m a : . ^ ^ Saúl flete, y qut prdMaC ornamenta 
mea ^/íwí^^rOc. Almas deifrael^ Uoradíla muerte 
4e cfte Fiícrte;quc os dava ornameatos de plata, y 
6 
oro, para vnefbo culto; y quien obro con tanta, 
fineza bien merece vueftro llanto. Hijos de San 
Zo i t , llorad la muerte deN.Rmo.P. Mier, cjue 
enriqueció eíTa Sacriftia con principales de cenfos 
para ornamentos del Culto Divino; y quien obro 
con tanca atencion,bien merece vueftro luto : Super 
Saúlflete > ¿TW que por tanto otras almas Hora van 
la muerte de la gran Tabita, delante de el Apoftol 
San Pedro, mofeando los ornamentos que las avia 
Aaor. 9. ¿ a j 0 . ^l¿ntes y 0* oftendentes ei timicas, *úej}es,qms 
faciebat illis. Lloro (no oculte nada mi voz, que 
pueda conducir á tu elogio) que adornó Coro, y 
Sacriftia con eíTas valientes pinturas de Koma j que 
también la Grecia lloró Ja muerte de Apeles por-
que dexó de íü mano lienzos de admiración. Llo-
ro, porque dió effas arcas de plata, y oro para re-
poner, y embolver los cuerpos de nineftros Santos 
Mártires, qual otro íofepfi: L t iob i t findone. ür bOÑ 
a7.v. 6o.Jult ülud m monumento f m no^o i porque eíperava el 
Luc. c. 23. Reyno deDios,^/ expeñabat <%egmm (Dei. Y agrade -
cidos mis Patronos á tanto Bienchor, falen con fus 
VrnasáCoronar efte T ú m u l o , para que con iu 
patrocinio fean nueftros Sufragios mas agradables 
al Cielo. Lloro, que cayó la columna jafpeada de 
eftas buenas obras, fobre cuyo Capitel defeanfa-
van ( como en los de las columnas del Templo de 
Salomón,) las granadas de mis Mártires, y las azu-
zenas de mis Virgines Santa Gerturdis, Santa Eíco-
laftica,Santa Metildes, que fu Rma. íólicitó la con-
cef-
T 
ceísíon de cí GBICO , y aprobación po i la Sede 
Apoftolica del devotifsimo Oficio de mi Sanu 
Getrudisvy me dioeí oropara dorar effe retablo 
de mi devoción,///^ I/rael/uper Saúl fim-tiFt.llo-
ro ; porque el León que guardava las vides de eíle 
monte, áfuaves violencias del Sanfon divino, ten-
dió en la tierra fu guedeja de oro. Lloro; porque 
el animado efpejo en que nos miravamos, fe em-
pañó con la refpiracion de la Parcajquebrando fus 
criftales con el golpe fatal de fu guadaña. Lloro 
por ti Padre,y Varón de mis defeoslEn quien la Fe 
viva, la Efperanza prudente, y la Caridad con los 
pobres , texianvn nudo difícil de romper. Lloro; TJ^*f 
porque efta Cafa te mirava como á carroza,y ze- fi-'^rum^ 
lador del mayor culto de Dios. Lloro-, la ruina de Eci. c.4. 
efta Cafa,como mi Padre San Bernardo llorava la ^ 
muerte de Gerardo, (plango fuper hu'ms iaBura domas, serm. 
Lloren fus clauftros, lloren fus tranfitos: V U Sion Tre¿ c ,t 
lugent. Dize Geremias*, uleft Tcmpli, anadio Corne-
lio que murió el que paífava por ellos para afiílir 
á eíle Templo \ autorizando con fu prefencia las 
primeras celebridades. Lloro; porque en tu vene-
rable anci anidad y a cadente,emprehendifte vn via-
ge tan dilatado , como defde Roma á efta tu Caía 
que te crió, folo pava favorexeíla , y para morir en Job.c.i^ 
ella, in nidulo meo rnomr. O Comunidad Venerable, 
quanto en efto te dexó obligadal O Kmo. Mier, 
quanto por eílo te hizifte digno de eftimacionl En 
k may or fortuna la pulo fu venida, y la muerte en 
C 1^ 
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la mas fcnfible infeüciáadjfue grande fu dicha 
quandole vio reintegrado jraucha fu pena quando 
le vé perdido. Convirtiofe aquel dia alegre en eñe 
trille de luto, como previno Thobias. Dies fe/H 
VC&Ó?1 wffico^ertenturmkmentationem, O*luthm. Por 
todezk Geremias, mn chftderabi. No 
Cap' 17' defee el día del hombre: quando le fucede vna di-
cha, fe ie díze: es íii dia. A! como es verdad dü-
ramenté efperimentada^que no ay buen dia figuro 
jamás,y que el güilo que te amaneció con el diaXe 
trocó a la tarde en HáiitS! Será afsi el dia Dios? D i -
2e job, muquid ¡tcut dtes hominis Mes tutt No;porque 
Vaíe mas va dia de Dios? que mil días de los hom^ 
hres iquiamelior efidies lonain atrijrtuls /uper-milli^. 
í u e s en qut fe diferencian*En lo natural claro efti 
?a diftincionj el dia del hombre comienza por lá ] 
mañana, y acabaffe por la tarde \ file el Sol por el 
•Griente^figue la carrera refplandecisnce de fu def-
tino, llega at Mediodía, deíciende aziá^l Ocafo, 
entierraíreen lu Orizonte, defcoge fombras como 
vanderas la noche,celebrando fus exequias, encen-
diendo eftrellas por hachas para fus honras. El 
dia de Dios formóle fu omnipotencia al contrario-, 
fattum e/l'be/jjeremane dieslcnus. Pues por qué no le 
en. c. i . empieza p0r ja magana) y ie aca|3a por ia tarde? 
Porque es el dia deDrosiLl diadel hombre empie-
za por la aurora de la felicidadjy ala noche acaba 
en laftimofa tragedia, y no es para apetecer, diem 
hmini E l dia de Dios empieza pox la tarde de 
la 
i 
U pen a > y acaba en la mañana dá deícaníbi y elle 
es para defear j qm melm^c. 
Todas eftas caufas concurren a mi Uantojque 
no en vano defeava Geremias para fu cabeza agua: 
Quis dabit cafiú meo aqmmyi? oculis meisfonte lachrynu-
rum.?2Lt2L fus ojos pide fuete de lagrimas, para la ca-
beza agua: la cabeza q es el Prelado llora, los ojos 
que fon mis fubditos lloran: lloren en buen hora, 
que es de llorar la falta de vn Varón que valió por 
muchos: TuWus prodecemmíWbus computaris. En la a.Reg.i8 
muerte tan breve del Sacerdote Aaron,lloraron los 
íuyos treinta áíZSy/le'üit fuper emn trigmta dtebusiy la Nura- 4a-
muerte de Jacob lloraron los Gitanos fetenta dia&, 
fteVttqüe eum AígiptiusfeptMgmtú diehus: multiplica-
van las lagrimas,fcgun los méritos del difunto,dize 
t i ^clcfv^ñico yfac Mlum íecmidum mer'^ Y _ _ 
Oleaftro ,ftú>emnt Jaron j crediderunt tanto plurihus ver. 18. 
fleVtJfe diehus, quanto honorahiliores erant pro qmhusfle-
fyant. Pues fi á la medida del honor, y el mérito he-
mos de llorar, lloremos, que no ferán las lagrimas 
muchas, qu ando fon tantos fus méritos, y prendas, 
que íi el Rmo. Maeftro Mier, es el que falta, efta 
Cafa de San Zo i l es la que llora^y^r Saúl flete, c. 
Sacaron ]oíue, y Caleb, vn ramo cortado de 
vna v i d , y con fus hojas,y fruto,la llevaron a 
Nora. 13. 
•Moyfes; úhfc'déruntpdmitem cam^hafm. Cortado el 
iramode vna parra, viene lagrimas el tronco, fá-
jenlo todos. Fecunda vid, de qué lloras? Si porque 
-tífc coriaíón el Íamolde efmeraldas, GOII que cenias 
Cz tus 
t & • y 
Oís1 íleaes, ceflea cus lagnma.s.que en breve tiem-
po producirás otro cjiltó íupla ftl £ika : tu vives, el 
baítágo cortado es el que muere, porque el golpe 
del posador éftorvb que le comunicaíTes erpintLís 
para vivir: fi la muerte es>deí baftago5 por qué han 
ck fer las lagrimas de el tronco? Porque ioyvid 
K a i . 127 . (en quien entiendo efta Gafe) pcut fP¡tis abunduns tn 
Utenbus domus tud { j bien abundante que la hizo fu 
Rma. viviendo con magnificos donativos para el 
Culto divino.) Es verdad^ que el ramo cortado, 
es el efeóto que muere, y yo foy caufa que vivo^ 
pero eíTe ramo con fus hojas, y fruto era mi ador-
no, era mi corona, y al ver que el golpe de muerte 
aparta de la vida á vn Hijo, que íervia de adornory 
Ixiftre á mi Gaía, íiendo la muerte del baílago que 
es él, las lagrimas fon de la vid que foy yo, q en tal 
perdida, elRmo. P.M. Mier es el que muere, y efta 
Cafa es la que llora :, &^ÉT Sml flete, 0*c, Tungens 
Eeci.za. oculum ¿eduat lacbrymas. Dize el Ecleíiañicoj el golpe 
dado etilos ojos faca lagrimas > y como efte golpe 
nos le dio Dios en las niñas de nueftros ojos, fedef-
hazen en ternura. O viva Aílro colocado en las 
alturas de los favores de la divina mano, el que 
mur ió , dexandonos en la profundidad de tanta 
penaj y en ella conozcamos,que el defeanfo, la ga^ 
nancia, y la gloria es fuya en la muertes pero la pe-
na nueftra,y la perdida. Gedeon en la fignificacion 
}Bdc. cap. es { ^ ^ O I Q Je la muerte, cow^m^í, quiebra, rompe, 
xefuelveenpolyoi Y clmayoí triiwifo contraMa-
diam> 
i ^ , • • ,—f — •» 
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diam? foc romper Gcintaros , brillar hachas, rcforiar 
trompetas. Pudo la muerce en N . Rmo. M . Mier 
deshazer el barro de Adam ; pero nos dexa la luz 
de fus mageftuoías obras, y exemploj y el clariti de 
fu opinión en mayor fama. No lloró hpeña al prí- Sxod.cap.. 
mer golpe de Moyfes, y al fegundo íi \ que mucho 17' 
f¡ vio al fegundo defvnirfe la flor, defaca ríe el fruto? 
Llore efta Venerable Comunidad con las palabras 
del TcmXyfuper Saul^ VTc. que no es nuevo^ dize Tá-
cito , entre los verlos, de alabanza lagrimas, por Tac¡ro 
quien ordenó fe cantaífe a coros la letra LamLitjones, A»ni. 
erlachynice. Y en el libro que vió EzecWcl; cftavan e^ch,a-Vr 
eferitas LmentAtmes}mmcn)<F %e* 
O fe dífpufo fu Rma. para morir, que muy 
de antemano vivia diípueílo. Avien do 
tenido para eñe fin dos muy importantes 
conocimientos, vno que era mortal, otro que ma-
dura la eipiga,publica inmediatamente la íiega: 
y me folia dezir (no fe fi para reconvenir mi afeólo 
defpues de fus dias) F.'P. me ha de enterrar : hazia con v ^ i - * ' 
jfrequencia confefsion general, y aunque fe levan-
tava temprano, dezia Miíía tarde , empleando lá 
mañana en prevenirfe, y diíj3onerfe:Hí ^ o ^ o ^ ^ ^ 
t i yquia qua hora non pntatis film hominis tremetydixo 
Chrifto á los Apoñolcs>y en ellos á codos los Fieles, 
- K J cftad 
i 
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eítad difpucílos; no á a c (¡i/poneos, ó apercibios para 
morir; fino eftad ya diípueílos, antes que la muerte 
os aílalce 5y?oíe parati y porqué? Porque ea 
aquella vitima hora fobrefaka la muerte, los dolo-
res deípulían , los fentidos ftaquean, las potencias 
íe mrban> es mucho que la verdadera difpoficion 
la acierte el mas Sabio, y el mas Santo.Caminando 
Moyfes á Egipto , le falió Dios al camino, amena-
zando con la muerte: Occurrk el T>om¡nm, Ipolebat 
Ezoch.c.4. mnh y furpe^fo y oyfesjno previno la caufa: 
difeurnó Sephora, era el enojo de la indignación 
divina, por no aver circtincidado aíli hi jo, y to-
mando con pricíá vna piedra aguda le cireunerdo: 
paflbíTe el enojo, y proíiguieron el viage: pues co-
mo Moyfes tan deícuidado en ocaííon que avia 
meneíler fu diligente advertencia ? Moj fes repentina 
pr<ú)entiis mgu/iia circmicidere non lpdehat, ideó Seplwá 
árcuncidít. Entre las anguillas de la muerte el Maef-
tro yerra, el mas Sabio fe embelefa, el que familiar-
mente habla con Dios como Moyfes (dize el Abu-
lenfe)no le fabe dezir vna palabra:anda mas adver-
tida vna muger 5 gentil en las obfervaciones de« la 
ley,porque no la amenazava la muerte. Pues íi eño 
fucede á vn Santo comoMoyfes,exerckado en ados 
de Fe > Efperanza 3 y Caridad; hagamos reflexión 
en aquella inílaacia de Chrifto^^oí/loteparatí ,&c. 
y en la vida de fu Rma. que le viraos apercibir par$ 
morir antes que le fobrefaltaífe la muerte, Abfaloía 
huyendo de la batalla, y vencido; quedo colgado 
de 
I j 
de vn árbol ? firviendo de f o k i h caveüera-, urole 
Joabtres lanzas 3 quedaron blandiendo en el pe-
cho, y dio la vida \ íi vé que el ca vallo le va á mete r 
por entre las encinas ? por que no le tira la rienda, y 
le guia azii otro lado? O por qué no basa la cabe-
za, y recoge la cabellera? O por qué no deíauda la 
efpada, y la corta? De la guerra vienejy quien tuyo 
azero para cortar tantas cabezas, defoudele para 
cortar los cabellos *, y fino la trae, coxa con vna 
nianola rama de que eílá colgado, y con la ocr$ 
defenrcde el cabello, y huya. Todas eftas diligen-
cias , dize el Abulenfe 7;pudo hazer Abíalon ^ pero 
ninguna de ellas execüEÓ, mhd horum feát . Pues í¡ 
pudp por tantos medios affegurar la vida, por qué 
no lo hizo? Porque íe turbó. Nofocros que mira-
mos de efpacio las circunílancias, nos parece pudo 
librarfe del riefgo, pero Abfalon en el peligro afluf-
ébftl fabia que venia ]oab ea fu feguimiento, que 
le avia de matan y como vio la. muerte á los ojos 
turboíe.Pues encendamos bier Ú Dos flote farati, co-
mo nueftroRmo. Difunto, para que el fenúdo no 
fe equivoque. 
El accidente que fobrefako a fu Rma. fue vn 
rapto. La Efcritura cuenta dos raptos de Enoch y 
Eliasv ambos fueron foles, vno en el nombre Eliosj 
otro en la carrera, porq vivió en el mundo trecien-
tos y fefcnta ycinco anos^q es el numero de dias de 
el ciufo de:Sol en el ano; y los raptos, á la luz de la 
dot^trina^buenas obras^no las apagá,antes las traí-
i adán á mayar efpEe^<íor..D e: & m t y m $ \ m m m i § 
rap£o,diz.e el Eípiritu Sa.nca,q: es eípedal Evo^para 
que la malicia no prevarique h tazón: (Iftatus e/i ne 
mditia mutdret inteíkBum eius. Porque en tiempo que 
Sapi. 4. v" cercan cantos enemigos, y fe aíiifta la razón, no 
corre feguro lo bueno. Yo no lloro el rapto , fino 
la pricfa: apenas fe conoce eíríefgo de fu Rma. fe 
aplica el remedio violento* recibe la Vncion % auxi-
lio vltimo con que la Iglefia afsifte á fus hijos, pre-
parando el alma para la gloria 5 como dixo Santo 
s.Th. 3. p. Tbomas: In extrema Vnt'meprcfparatur homo, yt recipiat 
t&5A.*nA mimedmtegkriam.Qü'mdo efpira! Peligro, remedio. 
Oleo Sagrado, acabar , cafi todo á vn tiempo? es lo 
que aamirai Dan qucnta á Pilaros de que eípiró 
Chriftoj y dize el Texto^que fe admiró : Mirahaturfl 
iam olnjfet. Pues fi le ha crucificado,que novedad es 
que muera? Noeftraña la muerte, dize Eucimío, 
Sup. i.vx.[mQ ]a celeridad,// utrn ohljfet'.::: Sperabat eum tarde 
ACt.io. moriturmiy tanqami diVinum hominem qm cúteros exce-
deret. Porque como Chrifto era Sabio, era Grande 
era Bienli.echor,/^,>tAt»///> benefaciendo, Caufa admi-, 
ración, que vna vida de tanta importancia acabe 
con tanta p r i e i a , / / ob i j / e t . l í&o eftranojvn Varo n 
dedo, grande en meritos,y pueílos; Bienhechor de 
efta Caía,que en tan breve agonizel y fe ahogue! 
Y en que oportunidad murió? Quando efta va 
' ^ yo alas ocho déla mañana, con mi Venerable Co-
Kevkm- m unidad 5 rezando ácoros la Letanía de todos los 
híC' Santos, que diípone el Ceremonial Romano ? y en 
me 
medio de ella cípiro. En k invocación de ios San-
tos tuvo fu detención, paró el curio de fu vic.aj para 
tener en la parte de Dios herencia:Eí inparte í ) e i me: r c ¡ ' , 
ÍMireditas ill 'm, & ¡n plenitudine Sauñorum dctentío táeé. 
David confia, en que todos los Santos han de rógdr ^11 31 
en tiempo oportuno : 'Pro hete orahk ad te omnh Sane-
tusy ¡n tempore oportuna. Pues qué tiempo mas opor-
tuno, que quando mi Venerable Comunidad im-
plorava tu intercefsion? Entre la muerte,y la Inerte, 
folo ay vna letra de diferencia; ni aun eíla diferen-
cia interviene entre la muerte del Rmo. que falleció 
quando invocavamos todos los Santos, y la fuerte 
que le configuirian fus multiplicadas interceísio-
nes, quando fupo fu Rma.hazerfe benemérito de 
ellas, pretendiendo en las Congregaciones de Ricus 
(como íii Confultor) Rezos, y nuevos cultos, para i 
la Religión, y toda la Igleíia. Entre los Santos, dize _ 
Salomon,eftá la fuerte c Inter SanBos fors iilomm eft. ap'74 
Entre los Santos juzga mi piedad efta la muerte, ó 
la fuerte de nueftro Rmo. M . Mier i pues la vida, y 
eftudio lo aplicó á fu culto*, y fu muerte fue quando 
mi Comunidad los invocava á todos ^y eftas exe- b 
quias,que fe celebran Infraodava deTodos Santos: 
Inter SanBos forsiliorum e/i. 
Murió pues;íu Rma.no le podemos refocitarj 
pero podemos refucitavnos, fi miramos fu muerte, 
como avifo de nueftras vidas. La nave por el fin 
íe govierna, governemonos por fin, pues dize ]ób j0b; 
lomos naves racionales: Sicut na^ es poma portantes. 
D Si-
Siguió fu Rim.%uro norte, obíervaado la l e y divi-
n?, efperaraos. avri llegado á feliz puerto :y í i e n k 
entrada fe levantó alguna borráfea ^ por defeuidos 
de la ani:ecedente navegadoo , oueftros Sufragios 
eon el patrocinio de nueftros Sancos Patronos (co-» 
mo agradecidos á.tanto Bienhechor >que les dicr 
eflas mageftuofas arcas de plata > en que miramos 
colocados fus Cuerpos) íerán Añros feguros, be-
nignos , que fereno el Cielo conduzgan á la patm 
de los que viven, el que ya falió de la tieríade loa 
que mueren. 
Mas,© peregrino, que efte expt^acnlo mím% 
la vida breve temes, la muerte Cierta labefs ' fh.-vlt* 
tudíbrzofa crees, y coatufa tu conciencia ¿udas* 
oyer atiende, mira, que aquiyaze eft efte Tumuto 
el culto mas puntúa Vía razón más nativa plttkafiri$ 
dad con los pobres; mas propria i y- lai libecafekhd 
para ornatos del culto divind mas grande: vn Sabid. 
te predica, vn hombre Grande te defengaña, va 
Dios con efte avHo ce folicita, para que ob^es CON 
mo Chriftiano,d€fpreciandoielmundo >i y fus vafii* 
dades, el d€monio,y fus engaños, la carne, y íus etí-* 
redos; perfeverando haña el fin , que en ¿1 como ú 
malo infierno,el bueno hallará la gloria , eríla ^ x ú 
el que aqui yaze defeanfe en paz» 
Ya dixe. 
^eqmefcat hi pace,. 
Omnia fub corredtione San¿te Roman« %ti¿cSm 
C A K C I O N REAL; 
Pkrides fob€i:anas,pQrqLie acaío, Caftalio excelfo Chqrajque íuceííeíi 
kas glorias enlutando del Parnaío, 
Su lujs obfeuredo con tanto exccffo? 
Quando era,© Philomelas,vueíÍ£o cantor 
Del oido fuavirsimo embelefo, 
Aora con tal clamor,y tal quebranto^ 
Como tórtolas dais roncos gemidos. 
Sin conceder el tonQ,paura al llanto! 
Los Temblantes alegres denegridos -^
iPorpe la voz, fuípenfas las acciones. 
Sin afeo la hermoíura, y doloridos, 
Sino engaña la voz los corazonasl 
Ciando del fgjáf en el Palacio hermoí^ 
Pendían de los altos torreones, 
Por trofeo,ó por timbre genecofo, 
Ya en cfmeros de broncejó de pinzelcs, 
Ocya en pizarras,tanto numerofo 
Tropel de olivas,yedras,y laureles, 
Se vé tan trifte, y fúnebre ornaraento* 
Dcfdc el fuelo á los altos Capiteles, 
Con ftmefto lato el pavimento, 
Ayescs todQ,y criftifsimos quexidos. 
Solo fe efeucha vn fúnebre lamento! 
Los Fierros tan fonoros desluzidos, 
iY las lyras quebradas por el fuelo, 
Solo fe atienden llantos, y gemidos! 
Nada íe admira mas,que vn ¿b?fconfuel«.-
Que es efto,dezid, Mufas fagradas? 
Que accidente emriftczc vueftro cielo? 
No refpondeis? que es efto? tan calladas? 
Atropos cortó el hilo de la vida, 
Con fus violentas manos tan airadas, 
A l honor de efta felva efclarecida,» 
AI que en ciencia , y dodrina (cofa rara^ 
Dechado nueftro fue, pauta efcogida, 
A l que aunque de Nobleza nos llenara, , 
D^Kara fu Noblezartan entera, 
pa Al 
Al que íi liberal U coiiteinphrá, 
Alexandro miferable pareciera, 
Al-que ios Cicerones, Tertulianos, 
Salufi-ios, Livios, Lipíios excediera, 
Si hüviéra ildo en filosmas tempranos 
Miiiió Mier; fakó á nueíiro eo-ntento, 
De la Parca á ios ligios in humanos, 
No fe efeurará Roma delhmento, 
Y fufpiíl Carrion por falta tanta. 
Pues que ya marchito fu iücutiieoío. 
De la muerte tirana el vencmiiento. 
| l ¿Sa» íX¿ 'X?^5 iX c^X> GHj 0Q «m íXj fX? 'X? ^ ^ J B ¿30 
^ Fuñera dpas cernis^triíli íiib fronde Viator 
1^  Phbemcis; 6c Solis lemmata cerne Mier. 
Vnicafcaipei: avis ' i GeiieK)fe pn'mus ílyrp is Primum in « t e r e íubar . ^ 
a 
^ Ignota celebris 
^ Viget in ciñere virtus-
Semper eadem 
| ^ Omnia mea relinqua 
H Ai-dore foecunda 
Suo funere gaudec 
, r ¡ Ex fuñe fe foenus 
| Sapiens , íed humili& 
j Monachüs femper, fed in 
íeneftutc obfervantior 
In inHrmiíate conílans 
Generofus, & p.tuper 
Ad cultumafFedus 
In tnorte incundus 
Requlefcaiin pace 
MíER 
Sub nube latet Apolo 
In occaíli ferventior 
Ubique íímiüs 
Nihil fibi, fed alijs 
Ex fervore favor 
Mor i feftinat 
1 Extindafluce fupreftes ^ 
8 
^ o r d f c m m ^ o r f u m .ors 2 
n t u 1 i t ^«a n fultans h a u d a u ^ npeáus^ 
tTl1 o o u a r?yT^vira, dicam? W n M i e r ÍTlx i j t 
í ^ e fp ice t r o v i r u I P ^ ^ S flens^e § ^ecojdo S | 
u 
na n i HH 
f 
Soneto a las Exequias de nue/iro í^/a. 
V M M i e r . 
Como Parca cruel:, á aquel que abarca 
Todo lo portentoíb/ce atrevifte? 
Mirale en fu Ocafo, Monñruo trifte^ 
Rebofando ya luzes Sol en fu arca. 
Gloriólo a la eternidad íe embarca 
De triunfos lleno, y pues no pudifte 
Sepultar fu eterno nombre/uifte 
A fuerza,ó Parca voraz, oy parca. 
Y fiendo tan exemplar fu vida, 
>5o,no {t horrorizo tu golpe fuerte, 
Briofo eftando en fu feliz falida. 
Eternizo fu muerte fanta,at verte5 
Y viviendo tu de fer temida, 
Sábete, que Mier te dio la muerte, 
ax-ima qui in tantis folus peregrinus in Vrbe 
Mpar patravit,hic, Peregrine, iacet. 
pTjn per quem Cafa híec clara, & non cafa remanfiti 
^ e fp i c i t u r talihíec-iam love Creta pot<£ns. 
íM Sm5a mM mm i 
^3 
Quifquis ades^acris lugubria di cite verba, 
Ec nisTcE veftes corpora veftra tegant. 
Omnís Eques, miftaque gravis cum Plebe fenatus 
Triftia^quas filij, figna doloris^habe. 
Occidit ó! iuílodefunt fuá verba doJori, 
Perfici officiumfuneris?ecce dolor. 
Perficit exequias,<Sc Magnifunus honoris 
ViíTa diü felixjtiunc miferanda domus, 
Surge,age,da lachrymas fupremum in funere munus 
Inveniat tota míeror in vrbe locum, 
Gloria nam cunóifeis méllate gloria Petr« 
Occidit Alfonfus^gloriaveftra^Mier. 
t%€<¡íiie/cat in pace. 4mn. 
e g LETRA LATINA. 
| Vivo autemJam non ego, 
| LETRA CASTELLANA. 
6 Si en la llama dq efta Pira, 
| M i íer, á otro fer nació, 
| Yo íby ,pcro no íby y o. 





Exemplum efto Fidcíium. 
|pg .Paul, ad TMnmb. 
CASTELLANA-. 
¡ ^ Que mueren todos a dvle rte 
i i T * 
exe«ipiar ae tu muere e, 
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